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　de yod pas na ‘gro kun dang mya ngan’das 
pa 'ng thob par 'gyur  




















絶対的な前提として、B 項が生起すれば C 項




































 （T31, No. 1585，p.14-a-11 ～ 21）
























































 rgyu med par smra ba dgag pa'i[Pek.ed,368-b- １] phyir thog ma med pa'i dus zhes bya ba smos so. smra ba gang dag 
kha cig mi thun pa'i rgyu gtso bo la sogs pa rtag pa nyid kyis thog ma med pa'i dus par rtog pa yod pa de dag yongs su 
spang ba'i phyir 'dra ba'i gnas zhes bya ba smos so. 'bras bu dag dang 'dra na gnas yin no zhes bya ba'i don te.  ji ltar 
'dras bu skye ba dang 'brel pa de kho na bzhin du rgyu gang zhig skye ba dang 'jig pa dang ldan pa de ni 'dras bu dang 
'dra bar dgongs pa yin no. de bzhin du smra ba gang kha cig rgyu rtag pa las kyang 'bras bu skye la rgyu ni byed pa 
dang ldan pa nyid du rtogs par byed pa yod de. dper na bye brag pa dag lta bu'o. de dgag pa'i phyir  de yod pas na zhes 
bys ba smos te. byed pa med pa kho nar yod pa tsam gyis rgyu yin no zhes bya pa'i tha tshig go.  'dir yang de kho na 
yod pas zhes bya ba dang de yod pa kho nas shes gnyi gar nges par gzung bar bya rig par bya ste. gang dag rgyu rtag 
pa yin la bdag la sogs pa'i rdzas dang gzhan gtso bo las 'bras bu 'byung bar rtog par byed pa de dag ni nges bar bzung 
ba dang bos bas la to. gang dag yod btsam dang byed pa dang  ldan pa nyid kyis rgyu'i dngos bor rtog par byed pa de 
dag ni nges par gzung ba gnyis pas so.
（VGPV：Der. ed., No.4052, Ri, 306-b- ４～ 7）
* ６ 因縁は第一原因。hetu は直接的な原因のニュアンス。
* ７ yang [Der.ed.307-a- １]dbyad par bya ste 'dir gang gi tshe kun nas nyon mongs pa'i gnas nyid kyis kun gzhi rnam par 
shes par tha snyad gdags te. ji skad du kun nas nyon mongs pa'i chos thams cad sbyor ba zhes 'chad par 'gyur ba lta bu 
zhig yin na ni phyogs de la ni thog ma med pa'i dus kyi dbyings zhes bya ba kun nas nyon mongs pa'i gnas nyid kyis 
dbyings yin par dgongs te. de'i tshe ni rgyu'i rkyen yin pa'i phyir de yod pas na 'gro kun dang zhes bya'o. 




































dpal phreng seng ge'i nga ro'i mdo*10 las rnam 
par byang ba'i sa bon la ltos nas sems can 
thams cad  de bzhin gshegs pa'i snying po*11 
can no shes 'byung ba dang… 






























* ９ 正しくは『勝鬘師子吼一乗大方便方廣経』大正蔵 Vol.12、No.353、pp.217-222
*10 dpal phreng seng ge'i nga ro'i mdo…Śrīmālādevī-sim
4
hanāda-sūtra
*11 de bzhin gshegs  pa'i snying po…tathāgata-garbha
*12 高崎直道『如来蔵思想の形成─インド大乗仏教思想研究─』春秋社、1974年、p.329
















mya ngan las 'das pa chen po'i mdo*15 las kun 
gzhi rnam par shes pa dang 'jug pa'i rnam 
par shes pa dag gis longs sbyod rdzogs pa'i 
sku*16 bsdus so zhes gang 'byung ba lta bu 
zhig… 
（VGPV：Der. ed., No.4052, Ri, 307-a- ４～ 5）










































（T12, No. 384，p.372-a-10 ～ b- ３）
　上記のようにして如来の常身・法身・金剛身
*14 『大般涅槃経』大正蔵 Vol.12、No.374、pp.365-604
*15 mya ngan las 'das pa chen po'i mdo …Mahā-parinirvān
4
a-sūtra











































Der. ed, No.4052, Ri, 296-b -１～361-a -７
：Tibetan Tripittaka,bstan 'gyur,preserved 
at the Faculty of Letters,University of 
Tokyo,
SENMS TSAM Vol.12, 通帙第236（Ri）　





















佛身。直以惡心故成無間。以是因縁引諸譬喩得知實法。　　　（T12, No. 384，p.396-a-17 ～ b-18）






［from  Der.ed,307-b-1,  Pek.ed,369-a- ７］
【１】アーラヤ識縁起説の定型句
　［MS の第１章において『大乗阿毘達磨経』








































































































































































































































［Der.ed.307-b-1,  Pek.ed,369-a- ７］
【１】
yan na kun nas nyon mongs pa'i sa bon rgyu'i 
rkyen yin pa'i phyir dang　rnam par byung 




















yin pa'i phyir go rims ba zhin de sbyurba 
nyid du de yod pas na 'gro kun dang mya 
ngan 'das pa'ng 'thob par 'gyu［r］ zhes 
gsungs so.
【２】
rnam pa gcig tu rgyu rtags pa dgag pa'i phyir 
thog ma med pa'i dus zhes bya ba gsungs te. 
dus zhes bya ba ni skye ba dang ' j ig 
pa'imtshan nyid do. gang la de rgyun chags 
par 'jug pa'i sgo nas thog ma med pa yod pa 
de ni thog ma med pa'i dus kyi dbyings gzhan 
gyis kun brtags*31 pa'i gco bo*32 la sogs pa ni 
de rtar bu ma yin no.  kha cig ni sdun byas 
pa'i rgyur smra ba bas len la rang gi sde pa 
nyid dag la yang kha cig rgyu ni sngal 'bras 
bu ni 'phyi bar*33 rtog par byed de. 'di gnyig 
'ng rgyu dang 'bras bu dag snga phyi yod pa 
nyid du mngon par zhen to.'das pa dang ma 
'ongs pa'i rta ba ngan pa de dag bsal ba'i 
phyir chos rnams kun gyi 'dra ba'i gnas zhes 
bya ba gsungs so. dus ma nyam pa'i gnas ni 
'dra ba'i gnas te. 'bras bu dang dus ma nyam 
du rgyu yod pa zhes bya ba'i don yin na de la 
yang nges par mi zin te. la las*34 rgyu dang 
'bras bu'i dngos bo dus tha dad par yang khas 
blangs pa'i phyir ro. 
   
【３】
chad par smra ba gang dag kha cig 'di skad 
du 'di nyid du bdag 'di chad par 'gyur ro zhes 
zer ba yod pas  de dgag pa'i phyir de yod pas 
na 'gro kun dang zhes bya ba gsungs te.  de 
yod pas 'gro ba thams cad du 'pho bar 'gyur 
ro zhes bya ba'i don to. rtag par smra ba gang 
dag kha cig 'khor ba'i btson ra ba'i bdag ni 
rtag pa nyid du rtog par byed pa yod pas de 
dgag pa'i phyir mya ngan 'das pa'ng thob bar 
'gyur zhes bya ba gsungs so.  
【４】
yang na shes bya'i gnas dbyad bas kun gzhi 
rnam par shes pa'i sgra dpyod par mdzad pa 
yin zhes bshad pa shes bya'i gnas de ni rang 
gi ngo bos shes bya'i mtshan nyid rnam pa 
gsum gyi gnas yin la de yang tshigs su bcad 
pas ston to.  thog ma med pa dus kyi dbyings 
zhes bya ba ni rang gi ngo bo'o.  chos rnams 
kun gyi 'dra ba'i gnas zhes bya ba ni gzhen 
gyi dbang sems dang sems las byung ba 
thams cad kyi gnas yin pa'o.  ［Der.ed.308-a-
１］de yod pas na 'gro kun dang zhes bya ba 
ni brtags ba'i bdag nyid de. kun nas nyon 
mongs pa'i chos kun brtags pa nyid do. zhes 
'chad par yang 'gyur ro. mya ngan 'das pa'ng 
thob par 'gyur zhes bya ba ni yongs su grub 
pa'i rten nyid de.  rnam par byang ba'i chos 
yongs su grub pa nyid do zhes 'chad par yang 
'gyur ro.     
【５】    　 
chos kun sa bon thams cad pa zhes bya ba la 
sogs pa ni nyan thos kyi theg pa las grags pa 
kun gzhi la kun du dga' ba zhes bya ba 'di 
nyid sbyar bar bya ba ma yin nam zhe na 'di 
las rnam par shes pa smos pa mi 'byung ba 
*31 kun brtags…kun rtags （Pek ed） 
*32 gco bo…gtso bo （Pek ed） 
*33 'bras bu ni 'phyi bar…'bras bu na 'phyi bar （Pek ed）
*34 la las=kha cig
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sngar ni rnam par shes pa  bdris te.  de lta 
bas na gang las rnam par shes pa smos pa 
'byung ba de nyid nye bar sbyar ro.  de ltar 
na 'on dge 'dun phal chen sde las grags pa 
srid pa'i yan lag gi rnam par shes pa nye bar 
sbyor bar bya ba ma yin no zhe na de las 
kyang kun gzhi smos pa mi 'byung la sngar ni 
kun gzhi dris te.  de lta bas na gang las gnyi 
ga 'byung ba de kho na theg pa chen po'i 
thun mong ma yin par bshad do. chos kun 
zhes bya ba ni kun nas nyon mongs pa 
thames cad kyi'o. grangs can gyis brtags pa 
gtso bo la sogs pa yang de lta bu yin pas de 
rnam par bcad pa'i phyir rnam par shes pa 
zhes bya ba sungs so. 'di de dag gi gnas su 
'gyur ba na rten dang brten pa nyid kyi gnas 
su 'gyur ram zhe na sa bon thams cad pa'i 
zhes bya ba gsungs te.  rgyu nyid kyis gnas 
su 'gyur ro zhes bya ba'i don to. gal te rnam 
par shes pa yin na 'di'i dmigs pa ci zhig yin 
zhe na sa bon dang migs*35 la sogs pa dang 
yul gzugs la sogs pa'o. sa bon de yang rnam 
pa gnyis te. dge ba dang mi dge ba dang lung 
du ma bsten*36 pa'i sa bon yongs su smin ba 
dang yongs su ma smin pa'o. sa bon rnam pa 
de dag gnyi ga yang khams gsum na 'di'i 
dmigs pa yin no. 
［Der.ed.308-a-6, Pek.ed,370-a-８］
*35 migs…mig （Pek ed） 
*36 bsten…bstan （Pek ed） 
